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Opinnäytetyössä suunniteltiin ja kehitettiin Volter Oy:n varastoa ja sen toimi-
vuutta kasvaneessa tuotantotilanteessa. Volter Oy valmistaa Kempeleessä puu-
hakkeella toimivia pienoisvoimaloita. Tavoitteena oli saada varasto ja sen toi-
minnot vastaamaan kasvanutta tuotantomäärää. Lisäksi tavoitteena oli tehdä 
varastosta vastuussa olevaa henkilöä varten ohjeistus siitä, miten varaston päi-
vittäisiä toimintoja hoidetaan fyysisessä varastossa ja toiminnanohjausjärjestel-
mässä.  
 
Työn alussa tutustuttiin yrityksen senhetkiseen tilanteeseen ja tulevaisuuden 
ennusteisiin. Varastossa olevien tuotteiden määrät ja niiden tiedot tutkittiin. Va-
rastoa tutkimalla selvisivät ne tuotteet, jotka vaativat varastointia. Varastopaik-
kojen määrän selvittyä varastoon tilattiin uusia hyllyjä ja järjesteltiin varasto vas-
taamaan tarpeita. Toiminnanohjausjärjestelmässä tuotteille merkittiin valitut va-
rastopaikat. 
 
Työn tuloksena yrityksen varasto suunniteltiin uudelleen siten, että kaikille tuot-
teille etsittiin varastopaikat ja kirjattiin tuotteiden varastopaikat toiminnanohjaus-
järjestelmään. Varaston vastuuhenkilöille luotiin käyttöohjeet siitä, miten varas-
ton päivittäisiä toimintoja tulee hoitaa niin fyysisessä varastossa kuin myös toi-
minnanohjausjärjestelmässä. Toiminnanohjausjärjestelmässä on tuotanto-mo-
duuli, jonka avulla varastolle voidaan tehdä keräilypyyntöjä tuotannon tarpeiden 
mukaan. Tämän moduulin käyttöönotto tulevaisuudessa helpottaisi varaston 
päivittäisiä töitä. 
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1 JOHDANTO 
Työn teettäneen Volter Oy:n kasvettua voimakkaasti ovat sen varasto ja varas-
tonhallinta jääneet jälkeen kasvaneista tuotantomääristä. Tämän vuoksi varas-
ton toiminnan kehittäminen on tärkeää yrityksen tulevaisuutta varten. Näin voi-
daan varmistaa tuotannon tehokas, tarkka ja taloudellinen toiminta myös kasva-
neessa tuotantovolyymissä. 
Työn tavoitteena on suunnitella yritykselle varastointiprosessit ja uudelleen jär-
jestää varasto. Lisäksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä otetaan käyt-
töön varastonhallinta auttamaan varaston ylläpitoa sekä helpottamaan varaston 
seurantaa.  
Työ suunnitellaan varasto ja varastointiprosessit yrityksen tarpeisiin sopiviksi. 
Varastossa oleville tuotteille etsitään sopivat varastopaikat, päivitetään toimin-
nanohjausjärjestelmään varastopaikat ja saldot. Lisäksi työssä tehdään ohjeet 
varastonhoidosta vastaavalla työntekijälle siitä, miten varastoa ylläpidetään ja 
käytetään. 
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2 VOLTER OY 
Vuonna 2008 perustettu yritys kehittää ja valmistaa puuhakkeella toimivia 
sähkö- ja lämpölaitoksia. Yrityksen tuotanto ja pääkonttori sijaitsevat Kempe-
leessä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2015 oli 2,7 milj. € ja henkilöstöä yrityksellä 
on noin kymmenen. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Kempeleen ekokorttelissa,  
samoissa tiloissa toimii myös yrityksen tuotekehitys. Pääkonttorilla sijaitseva 
omasähkölaitos on vuodesta 2009 alkaen toimittanut ekokorttelin kymmenelle 
omakotitalolle sähkö- ja lämpöenergian. Ekokortteli oli pitkään kokonaan irti val-
takunnan sähköverkosta mutta vuonna 2015 ekokortteli liitettiin sähköverkkoon. 
Yrityksen päätuotteena on vuonna 2014 julkistettu Volter 40 Indoor-malli (kuva 
1). Se tuottaa sähköenergiaa noin 40 kW ja lämpöenergiaa vähän yli 100 kW 
lämpimänä vetenä. Laitos on kooltaan 4,8 metriä pitkä, 1,2 metriä leveä, 2,5 
metriä korkea ja painaa noin 4,5tn. (1, linkit Tuotteet -> Volter indoor-malli.) Lai-
toksen toimintaperiaatteena on kaasuttaa puuhaketta. Kaasu syötetään poltto-
moottorille, ja moottori pyörittää sähkögeneraattoria, joka syöttää sähköener-
gian sähköverkkoon. Asiakas voi myydä ylijäävän sähköenergian sähköyhtiölle 
ja näin saada lisää kannattavuutta voimalaitoksen käyttöön. Voimalaitoksen 
prosesseissa syntyvä lämpöenergia otetaan talteen lämmönsiirtimillä ja syntyvä 
lämpöenergia johdetaan asiakkaan lämpöverkkoon.  
 
KUVA 1. Volter 40 Indoor (1, linkit Tuotteet -> Volter indoor-malli) 
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Lähes kaikki yrityksen valmistamat laitokset menevät tällä hetkellä vientiin. Tär-
kein markkina-alue on ollut Iso-Britannia mutta muita tärkeitä markkina-alueita 
ovat Japani ja Italia. 
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3 VARASTOINTI 
Varasto sanalla voidaan suomen kielessä tarkoittaa kahta asiaa: sillä voidaan 
tarkoittaa niin vaihto-omaisuuden materiaaleja sekä fyysistä paikkaa, missä ma-
teriaaleja säilytetään. Toisin kuin suomen kielessä, englannin kielessä nämä 
kaksi asiaa on eroteltu toisistaan. Warehouse tarkoittaa fyysistä paikkaa tai ra-
kennusta, jossa materiaaleja säilytetään, ja inventory tarkoittaa talousopin mu-
kaista vaihto-omaisuuden määrää. (2, s. 35.) 
Paikkaa, jossa tavaraa säilytetään joko lyhyitä tai pitkiä aikoja, voidaan kutsua 
varastoksi. Varasto on yleensä materiaalin väliaikainen sijoituspaikka mutta se 
voi olla myös niiden loppusijoituspaikka. Loppusijoituspaikkoja ovat esimerkiksi 
ydinjätteen loppuvarastointi ja kaatopaikka. Varastoa voidaan verrata myös nol-
lanopeudella tapahtuvaan kuljetukseen. (3, s. 125.) 
3.1 Varastoinnin syyt 
Yleensä varastoja syntyy kahdesta syystä. Toinen on se, kun materiaalia saa-
puu välitöntä tarvetta suurempi määrä. Silloin osa saapuneesta materiaalista 
jää odottamaan käyttämistä ja syntyy aktiivivarasto. Epävarmuus aiheuttaa toi-
sen syyn varastointiin. Aina ei voida tietää varmaksi, kuinka paljon materiaalia 
lopulta tarvitaan ja mihin hetkeen tarve ajoittuu. Tällaista varastoa kutsutaan 
passiivi- tai varmuusvarastoksi. Varmuusvarastoja saattaa syntyä myös ilman, 
että tarkoituksella perustettaisiin sellaista. Tämä tapahtuu silloin, kun tavaraa on 
vielä varastossa ja samaa tavaraa saapuu lisää. (4, s. 83.) 
Jos yrityksellä on paljon tavaraa, joka voidaan määritellä passiivivarastossa ole-
vaksi tavaraksi, on yrityksen toimintavoissa jotain vialla. Suuret varastot, etenkin 
suuret passiivivarastot voivat kertoa huonosta suunnittelusta sekä huonosta laa-
dusta logistissa toiminnoissa. Hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä voidaan pie-
nentää niin yrityksen kuin toimittajienkin varastoja. Kun yritys kertoo tavarantoi-
mittajille hyvin tietoa tulevasta menekistä, on heidän silloin helppo varautua tu-
levaan ja pystyy toimittamaan halutun määrän oikeaan aikaan. (4, s. 74.) 
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Varastointi on taloudellisinta silloin, kun yrityksen toimituksiin tai tuotantoon ei 
tule suunnittelemattomia kyvyttömyyksiä toimittaa tai valmistaa tuotteita. Kaik-
kien yrityksen nimikkeiden kohdalla tulisi tehdä tarkastelu siitä, kannattaako yri-
tyksen varastoida se. Usein on järkevää siirtää nimikkeiden varastointi toimitta-
jille. Jos toimittaja pystyy toimittamaan nimikkeen lyhyellä toimitusajalla, on 
usein järkevämpää antaa heidän huolehtia varastoinnista. (2, s. 35.) 
3.2 Varastoinnin merkitys 
Varastoja tarkastellaan yleensä liiketoiminnallisesta ja liiketaloudellisesta näkö-
kulmasta. Varastot voidaan jakaa liiketoiminnassa viiteen luokkaan, ja niiden 
tarkoitus on tuotannon ja asiakaspalvelun takaaminen (3, s. 127): 
Raaka-aine- ja tarvikevarastoja voidaan käyttää, kun materiaalin hankkiminen 
pienissä erissä tulee liian kalliiksi. Suurempia eriä ostettaessa ostohinnat ja kul-
jetuskustannukset laskevat merkittävästi. Myös silloin kun tavaran tai materiaa-
lin toimitusaika on pidempi, kuin yrityksen oma toimitusaikalupaus asiakkailleen. 
Välivarastot syntyvät, kun taloudellinen valmistus erä on isompi kuin se määrä, 
mitä osaa tarvitaan välittömästi tuotannossa tai jos varastoinnilla voidaan paran-
taa taloudellisuutta.  
Valmiste ja tuotevarastossa varastoidaan valmistuksen jälkeen yrityksen lop-
putuotteita. Sille on ominaista, että nimikkeiden yksikköhinta on korkea eikä se 
siedä karkeaa käsittelyä. 
Tarvikevarasto on varasto, jossa säilytetään tuotannon eri vaiheissa tarvittavia 
tarvikkeita, kuten pakkaustarvikkeita ja varaosia. 
Työvälinevarastossa säilytetään tuotannossa tarvittavia työvälineitä ja varus-
teita, kun niitä ei tarvita. Sille on ominaista, että nimikkeitä saattaa olla todella 
paljon mutta niiden määrä on pieni. Lisäksi varastosta tulee löytää välineet no-
peasti, koska välineiden etsimiseen käytetty aika on pois tuottavaa työtä teke-
västä ajasta.  
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4 TILAUSOHJATTU LOGISTIIKKA 
Massa- ja sarjatuotannossa valmistetaan suuria määriä samankaltaisia tuot-
teita, ja tällaisessa tuotantomuodossa on järkevää pitää varastossa materiaaleja 
ja lopputuotteita. Opinnäytetyötä tehtäessä Volter valmisti tuotteita vain tilauk-
sesta. (2, s. 44.) 
Tilausohjatussa tuotannossa perustuu tuotanto- ja tilaustoimenpiteisiin vasta sil-
loin, kun asiakkaalta on saatu tilausvahvistus. Tällainen tuotantomalli sopii hyvin 
silloin, kun tuotteessa on paljon asiakassovitettavuutta tai siihen sitoutuu paljon 
yrityksen pääomaa. Volterin valmistamiin laitoksiin sitoutuu paljon pääomaa jo 
tilausvaiheessa. Tilausohjauksen luonnollisin alue on pienten volyymien tuot-
teet. Jos tuote menestyy markkinoilla, voi se siirtyä tilausohjatusta valmistuk-
sesta suuren volyymin massatuotteeksi. (2, s. 44.) 
Yrityksen laitoksia tilataan yleensä muutamasta laitoksesta jopa pariin kymme-
neen laitokseen kerrallaan. Kun asiakas tekee tilauksen, yrityksen osto-organi-
saatio tilaa laitokseen tarvittavat osat sekä alihankittavat osakokoonpanot. 
Tässä valmistusmuodossa haasteeksi muodostuu kokonaisviive. Kokonaisviive 
on tilaushetkestä toimitusajankohtaan asti ulottuva aika. Viiveeseen vaikuttaa 
suuresti se, kuinka pitkät alihankkijoiden toimitusajat ovat. Mikäli jonkin osan tai 
materiaalin toimitusaika viivästyy, koko tuotteen toimitusaika viivästyy. Tällöin 
voi myös tulla tilanne, jossa tuotanto pysähtyy turhaan. On syytä olla selvillä toi-
mittajien aikatauluista, kun suunnitellaan tuotantoa ja luvataan toimitusaikoja 
asiakkaalle. Myös useiden toimittajien käyttäminen samalle materiaalille tai tuot-
teelle pienentää riskiä myöhästymiseen. (2, s. 45.) 
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5 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 
Toiminnanohjausjärjestelmällä eli ERP-järjestelmällä tarkoitetaan yrityksen oh-
jaamiseen tarkoitettuja tietojärjestelmiä. Nämä järjestelmät ovat integroituja ja 
niiden pohjana on yhteinen tietokanta, jota kaikki järjestelmän eri toiminnot käyt-
tävät. Näin kaikilla organisaatiossa on käytössään sama, ajantasainen tieto. 
Toisaalta, jos tieto on vanhentunutta tai väärää, voi yrityksen toiminta ohjautua 
väärin. 
Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä koostuu yleensä erillisistä moduu-
leista. Yritys voi aluksi ottaa käyttöönsä, vaikka vain varastonhallinnan ja tule-
vaisuudessa yrityksen kasvaessa ottaa käyttöön lisää moduuleita. 
Järjestelmän valinta voi olla haastavaa, koska järjestelmien tarjoajia on markki-
noilla runsaasti. On tärkeä löytää yrityksessä ne asiat jotka merkitsevät eniten 
järjestelmää valittaessa. 
5.1 Monitor ERP 
Volter oli valinnut Monitor-yrityksen toimittaman ERP-järjestelmän. Tässä järjes-
telmässä on kuusi eri moduulia, ja yritys on ottanut niistä käyttöönsä kaikki. Oh-
jelman käyttäminen on melko helppoa, kunhan ensin tutustuu ohjelmaan ja sen 
toimintalogiikkaan. Ohjelman varasto-moduulin toimintoja ei oltu käytetty lähes 
ollenkaan ennen minua, joten jouduin pitkälti itse tutkimaan ja opiskelemaan, 
miten varastoa tulisi hallita. Kuitenkin perustoimintojen käyttäminen tuli nopeasti 
tutuksi. 
5.2 PDA-laite 
PDA-laite eli kämmentietokone on pienoiskokoinen tietokone (kuva 2). Nykyai-
kaiset erp-järjestelmät tarjoavat tukea PDA-laitteen käyttöön. Niille on omat so-
vellukset, joilla voidaan suorittaa eri toimintoja. PDA-laitteet ovat kasvattaneet 
suosiota teollisuudessa ja niillä voidaan saavuttaa suuria hyötyjä esimerkiksi ke-
räilyssä ja inventoinnissa. Tällaiset PDA-laitteet on varustettu isolla näytöllä 
sekä viivakoodinlukijalla.  
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KUVA 2. M3 mobile BLACK (5, linkit Tuotteet -> PDA:t -> M3 Mobile – BLACK) 
Monitorilla on oma PDA-sovellus, jolla voidaan käyttää kaikkia päivittäin varas-
tossa ja tuotannossa tarvittavia toimintoja. Sen avulla voidaan katsoa varaston 
saldoja, tuotteen tietoja, siirtää varastosaldoja, tehdä vastaanottoraportointeja ja 
suunnittelemattomia varastotapahtumia (liite 2). PDA-laitteen käyttöönotto yri-
tyksen varastossa helpottaisi varaston päivittäistä ylläpitoa. Varastomiehen ei 
näin enää tarvitse tehdä muutoksia tietokoneella. 
Monitor PDA käyttää Windows mobile -käyttöjärjestelmää ja tarvitsee toimiak-
seen langattoman verkon laitteen käyttöalueella. Yrityksen käyttöön sopisi hyvin 
M3 Mobilen valmistama Black-malli (liite 1). Se käyttää Windows Mobile 6.5  
-käyttöjärjestelmää ja sopii siten Monitorin käyttöön. Se on suojattu pölyä, kos-
teutta ja pieniä pudotuksia vastaan (5, linkit Tuotteet -> PDA:t -> M3 Mobile – 
BLACK).  
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6 ALKUTILANNE JA ONGELMA 
Yrityksen tuotantomäärät ovat olleet suuressa kasvussa viimeisen vuoden ai-
kana, aikaisemmin tuotteita tehtiin muutamia kappaleita vuodessa mutta vuo-
den 2016 tavoitteena on valmistaa noin 50 laitosta. Valmistuksen lisäksi yritys 
huolehtii asennettujen laitosten varaosien toimituksesta yritysten jälleenmyyjille. 
Yrityksellä ei ole aikaisemmin ollut varastoa juuri olleenkaan, vaan osat on aina 
tilattu jokaisella laitokselle ja käytetty tuotannossa heti. Tuotantomäärien suuri 
kasvu ja varaosatilausten kasvu on ajanut yrityksen siihen tilanteeseen, että va-
raston on oltava toimiva ja saldojen tulee täsmätä järjestelmässä. 
Varasto oli alkutilanteessa sekava. Tuotteilla ei ole määrättyjä varastopaikkoja 
vaan osat olivat siellä, minne ne oli saatu mahtumaan. Lisäksi tuotteiden varas-
tosaldoihin ei voinut luottaa. Yrityksellä oli käytössä ERP-järjestelmä mutta saa-
puvista ja lähtevistä osista vain pieni osa kirjattiin sinne.  
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7 VARASTON UUDELLEEN JÄRJESTÄMINEN 
Ensimmäisenä mietittiin, mitä eri osia yrityksen varastossa on ja miten paljon 
niitä tulisi olla varastossa. Näin sain hahmotelman siitä, kuinka paljon eri tuot-
teet tarvitsevat varastosta hyllytilaa. Tutustuin tuotteisiin tulostamalla Monitor-
ohjelmasta eri toimittajien tuotelistaukset (liite 3) ja etsimällä tuotteet varastosta 
tai laitoksesta (kuva 3). 
 
KUVA 3 Yhden toimittajan tuotelistaus Monitor-ohjelmasta 
Varastossa oli valmiiksi yksi iso ja yksi pieni trukkilavahylly sekä kaksi hyllyä 
pientarvikkeille. Näissä pientarvikehyllyissä on laatikot tavaroille. Varastoon ti-
lattiin lisäksi yksi iso trukkilavahylly ja orsihylly pidemmille tuotteille. Yritys myös 
vuokrasi samasta kiinteistöstä tilan, jota käytettään suurten osien sekä isompien 
tuote-erin varastointiin. Esimerkiksi laitoksen rungot, moottorit ja generaattorit 
varastoidaan sinne. 
7.1 Hyllypaikkojen luominen 
Koska tuotteilla ei ollut varastopaikkoja fyysisessä varastossa, eikä myöskään 
järjestelmässä, tuli ensimmäiseksi nimetä varastopaikat (liite 3). Varastopaikko-
jen nimeämisessä käytin kaksiosaista merkintää. Merkintä koostuu kirjaimesta 
sekä numerosta. Kirjain kertoo hyllyn ja numero kertoo hyllypaikan kyseisessä 
hyllyssä, esimerkiksi A28. Hyllypaikkojen numerointi alkaa aina vasemmasta 
ylänurkasta ja etenee rivi kerrallaan. Hyllyihin tulostettiin tarrat ilmaisemaan hyl-
lypaikkaa. Pientarvikehyllyissä hyllypaikkatarra tulostettiin myös laatikkoon, näin 
laatikot eivät pääse sekoittumaan hyllyssä.  
Varastopaikat luotiin myös toiminnanohjausjärjestelmään, ja näin tuotteille voi-
daan merkata varastopaikka myös järjestelmässä. Varastopaikkoja voidaan 
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myöhemmin lisätä järjestelmään tai poistaa sieltä. Hyllypaikkojen lisäksi järjes-
telmään tehtiin varastopaikka Uusi, joka tarkoittaa yrityksen vuokraamaa uutta 
varastotilaa. Tähän varastoon ei tehty varastopaikkoja, vaan sinne tuotteet va-
rastoidaan isommissa laatikoissa odottamaan hyllytystä (liite 3). 
7.2 Varaston järjestäminen 
Kun tuotteille oli luotu varastopaikat hyllyihin sekä merkattu ne järjestelmään, 
tuli seuraavaksi järjestää tuotteet hyllyihin sekä kirjata ne järjestelmään. Tuot-
teita lähdettiin järjestämään varastoon siten, että saman kategorian tuotteet py-
rittiin hyllyttämään samaan hyllyyn. Näin saadaan säästettyä aikaa tuotteiden 
hyllyttämisessä sekä niiden noutamisessa varastosta. 
Tuotteiden varastoon järjestämisen jälkeen tuli niiden varastopaikat ja saldot kir-
jata järjestelmään. Tämä oli käytännöllisintä tehdä inventoimalla tuote. Samalla 
kun inventoinnissa saatu saldo kirjattiin järjestelmään, kirjattiin myös se, että 
missä varastopaikoissa nämä sijaitsevat (kuva 4). Tuotteilla voi olla useita va-
rastopaikkoja samaan aikaan aktiivisena. Tätä omaisuutta voidaan käyttää esi-
merkiksi silloin, kun hyllypaikka on jo täynnä ja uusi toimitus saapuu jo tehtaalle. 
Tällöin uusi toimitus voidaan kirjata sisään varastoon Uusi ja hyllyn tyhjenty-
essä varastomies voi täydentää sitä varastosta Uusi. 
 
KUVA 4 Tuotteen inventointi varastopaikoille 
Varastopaikoille tulostettiin tuotetarra, jossa lukee tuotteen nimike, tuotenu-
mero, varastopaikka sekä viivakoodi lukemista varten (kuva 5). Tuotetarrassa 
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olevaa viivakoodia käytetään, kun tuotteita haetaan varastosta, inventoidaan 
niitä tai kirjataan uusia eriä varastoon. Viivakoodin lukemalla ohjelma tietää 
mistä tuotteesta on kyse ja mistä varastopaikasta koodi luettiin. 
 
KUVA 5. Hyllypaikalle tulostettava tuotetarra 
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8 PROSESSIN JAKAMINEN VAIHEISIIN 
Toimivan varaston perusta on toimiva tavaran vastaanotto ja säilytys. Varasto-
miehen toiminnalla ja hänen työnsä ohjeistuksella on suuri merkitys siihen, mi-
ten hyvin varasto saadaan toimimaan. Yrityksen toimitiloissa on yksi nosto-
ovella varustettu eteistila. Sitä käytetään niin saapuvan tavaran vastaanottoon 
kuin myös lähtevän tavaran noutopisteenä. Tämä tuo haasteita silloin, kun tava-
raa on tulossa ja lähdössä samaan aikaan. 
8.1 Tavaran vastaanotto 
Koska ajoneuvojen purkaminen on nopeampaa kuin tavaroiden hyllytys, tulee 
eteistilaan varata tilaa hyllytystä odottaville lähetyksille. Näin varastomies pystyy 
nopeasti purkamaan useitakin saapuvia lähetyksiä yhdellä kerralla ja sen jäl-
keen siirtyä tavaran hyllyttämiseen. Eteistilaan tulee varata kierrätettäville mate-
riaaleille keräysastiat, jotta eteistila saadaan pysymään siistinä.  
Tavaran purkamisessa autosta tulee huomioida seuraavat asiat. Ensimmäisenä 
on syytä tarkistaa rahtikirjoista, onko lähetys saapunut oikeaan osoitteeseen. 
Ajoneuvon kuljettajan kanssa päätetään, puretaanko lähetys trukilla vai pump-
pukärryllä. Trukkia saa käyttää vain yrityksen valtuuttama kuljettaja. Saapuvat 
tavarat siirretään niille varattuun tilaan eteiseen. Jos purettavia autoja on useita, 
tulee kiinnittää huomiota siihen, että samassa lähetyksessä tulevat tavarat tulisi-
vat samaan paikkaan eteisessä. Tämä helpottaa tavaran tarkastamista. (6, s. 
28 - 29.) 
8.2 Vastaanottotarkastus 
Samalla kun tavarat puretaan autosta, tulee tarkastaa rahtikirjasta, että siinä 
mainitut lava- ja kollimäärät täsmäävät. Lisäksi tarkistetaan niiden kunto. Mikäli 
huomataan puutteita tai vaurioituneita lähetyksiä, tulee rahtikirjaan tehdä mer-
kintä. Merkintä tulee tehdä selvästi, esimerkiksi yksi kolli puuttui tai pakkaus re-
vennyt. Lisäksi on hyvä kertoa, kuka merkinnän teki ja milloin. Tämä merkintä 
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tulee tehdä ennen kuin rahtikirja kuitataan. Merkintä rahtikirjassa antaa mahdol-
lisuuden puuttua tapahtumaan, mikäli pakkauksen ulkoinen vaurio on johtanut 
myös tavaran vahingoittumiseen. (6, s. 29 - 30.) 
Seuraava vaihe on tarkastaa saapuneiden tuotteiden tarkempi kunto ja se että 
vastaavatko saapuneet määrät lähetyslistaa. Lähetyslista voi myös olla nimel-
tään pakkauslista tai lähete. Kaikki saapuneet nimikkeet tulee tarkastaa kappa-
lemääräisesti sekä tarkastaa niiden ulkoinen kunto (6, s. 30). Joillakin tuotteilla 
voi olla määriteltynä tarkempia vastaanottotarkastuksia, esimerkiksi hitsauksien 
tarkastus tai mittojen tarkastus. Tällaiset tuotteet siirretään niille varattuun tilaan 
odottamaan tarkempaa tarkastusta. Varastomiehen tulee huolehtia siitä, ettei 
tuotteita viedä tuotantoon tai varaosalähetyksiin ennen kuin ne on kirjattu järjes-
telmään.  
8.3 Vastaanottokirjaus 
Mikäli tilaus on tehty Monitor-ohjelman kautta, lähetyslistasta löytyy kolminume-
roinen koodi yleensä kohdasta ”Viitteenne”. Tällä koodilla löydetään Monitorin 
tuloraportoinnista oikea tilaus. Tuloraportoinnin kautta aukaistaan tilaus ja näh-
dään mitä lähetyksen tulisi sisältää. Mikäli lähetyslista ja tuloraportoinnin listaus 
täsmäävät, voidaan tuotteet kirjata vastaanotetuiksi.  
Kun lähetystä kirjataan järjestelmään, se ehdottaa varastopaikkaa kaikille niille 
tuotteille joille sellainen on olemassa. Mikäli tuotteelle ei vielä ole valmiina va-
rastopaikkaa, voidaan sen tässä vaiheessa luoda. Jos tuotteelle ehdotettu va-
rastopaikka on jo täynnä, tulee siinä tilanteessa sille valita jokin toinen varasto-
paikka. Mikäli vastaanotetaan suuri lähetys jotakin yksittäistä tuotetta, on mo-
nesti järkevää kirjata se ”uuteen” varastoon ja siirtää koko lähetys sinne. Varas-
tomies voi sieltä myöhemmin täydentää hyllypaikkaa sen tyhjennyttyä.  
Jos tilausta ei ole tehty Monitorin kautta, tuotteet täytyy kirjata järjestelmään 
yksi kerrallaan. Tähän käytetään suunnittelematonta varastotapahtumaa. Sil-
loinkin järjestelmä ehdottaa varastopaikkaa tuotteelle, jos sille on sellainen ole-
massa.  
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Lopuksi kun tuotteet on kirjattu järjestelmään, tulostetaan listaus, josta varasto-
mies näkee mihin tuotteet tulee hyllyttää. Tuotteita ei saa jättää eteistilaan vaan 
ne tulee hyllyttää mahdollisimman nopeasti. Tämä ehkäisee sitä, että tuotteita 
menisi hukkaan tai pilalle väärän säilytyksen takia. Hyllytyksessä tulee huomi-
oida se, että tuotteet ovat varastopaikalla siten, etteivät ne pääse tippumaan tai 
rikkoutumaan muuten. Ylimääräiset pakkausmateriaalit, kuten kelmut ja pahvit 
tulee poistaa. 
Jos tuotteita varastoidaan ”uuden” varaston puolelle, tulee niihin tulostaa lava-
lappu järjestelmästä. Tästä lavalapusta selviää mitä kyseisellä lavalla tai laati-
kossa on, milloin ne on vastaanotettu ja kuka ne on vastaanottanut.  
8.4 Keräily 
Yksi varastoja yhdistävä tekijä on se, että niissä suoritetaan keräilyä. Keräilyä 
voidaan suorittaa joko tuotantoon vietäväksi tai edelleen lähetettäväksi. Keräily 
on yksi varastojen eniten työaikaa vaativista tehtävistä ja se on myös se työ-
vaihe, joka määrittelee pitkälti, miten tehokkaasti varasto toimii. (6, s. 34.) 
Yrityksen tuotannossa ei vielä tehdä tilauksia varastosta erp-järjestelmän 
kautta, vaan ne varastosta haetaan osia, kun tarve vaatii. Jos järjestelmän 
kautta tehtäisiin keräilypyynnöt, olisi varastomiehen helppo tulostaa keräyslistat 
järjestelmästä ja kerätä tuotteet esimerkiksi keräyspöydälle. Tämä on mahdol-
lista järjestelmässä mutta sen käyttöönottaminen on vielä tekemättä. 
Tärkein asia tavaroiden keräilyssä varastosta on se, että kaikki tapahtumat 
muistetaan kirjata järjestelmään heti kun keräily tehdään. Muuten varastosaldot 
eivät tule pitämään paikkaansa. Varastomies tai henkilö joka on koulutettu käyt-
tämään järjestelmää tekevät kaikki varastosta tehtävät keräilyt. Koska tuotanto-
osiota ei ole otettu käyttöön monitorissa, tulee varastosta tehtävät keräilyt tehdä 
suunnittelemattoman varastotapahtuman kautta (liite 3). Helpointa tämä työ olisi 
tehdä käyttämällä PDA-laitetta. 
Keräily suunnittelemattomalla varastotapahtumalla tehdään siten, että joko tie-
tokoneella tai PDA-laitteella avataan suunnittelematon varastotapahtuma. Tuot-
teen tiedot on helpointa hakea lukemalla hyllytarrassa oleva viivakoodi. Tästä 
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viivakoodista järjestelmä tietää mikä tuote on kyseessä ja mistä varastopaikasta 
ollaan hakemassa. Sen jälkeen ilmoitetaan, kuinka monta tuotetta otetaan ja 
mille projektille tai tilaukselle otetaan. Projektin tai tilauksen ilmoittaminen on 
tärkeää, koska näin voidaan jälkikäteen nähdä, mihin tuotteita on mennyt (liite 
3). 
8.5 Varastosaldojen siirtäminen 
Varastosaldoja voidaan joutua siirtämään useista eri syistä. Varastopaikka voi 
käydä pieneksi ja sitä joudutaan vaihtamaan, tai tuotteita siirrellään varastopaik-
kojen välillä. Esimerkiksi kun hyllypaikka tyhjenee, voi varastomies täydentää 
sitä ”uudesta varastosta”. Kun tuotteita siirretään varastopaikalta toiselle, on tär-
keää muistaa myös siirtää saldot järjestelmässä (liite 3). 
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9 INVENTOINTI 
Hyvin toimiva yritys tarvitsee oman toimintansa tueksi tietoa yrityksen tilasta. 
Yksi tällainen tieto on pääoman arvo ja siihen vaikuttaa suuresti varaston arvo. 
Varaston yksi tarkoitus on säilyttää erilaisia tuotteita ja materiaaleja mutta sa-
malla siihen sitoutuu pääomaa. (6, s. 65 - 66.) 
Vaikka tuotteiden vastaanotossa ja keräilyssä käytettäisiin oikeita toimintatapoja 
ja huolellisuutta, ei se silti poista mahdollisuutta inhimilliseen virheeseen. Siksi 
on syytä säännöllisesti inventoinnilla tarkastaa saldojen tilanne suhteessa todel-
lisuuteen. Inventoinnissa tarvitaan tietoa siitä, miten inventointi tehdään sekä 
suurta tarkkuutta.  (6, s. 66.) 
9.1 Inventoinnin tarkoitus 
Inventaarissa varastossa olevat tuotteet lasketaan sekä tarkastetaan niiden 
kunto. On tärkeä tarkastaa tuotteiden kunto samalla kun ne lasketaan, koska vi-
alliset tuotteet vain vääristävät saldotietoja. Lisäksi voidaan miettiä miksi tuot-
teita on rikkoutunut, onko syytä tarkastella toimintatapoja uudelleen. (6, s. 68.) 
Inventointi voidaan suorittaa joko käytännön tarpeen mukaan tai kirjanpitolain 
perusteella. Inventaariot voidaan nimetä sen mukaan, miksi se tehdään tai mi-
ten se tehdään. On olemassa esimerkiksi jatkuvaa inventointia, vuosi-inventaa-
riota sekä osainventaariota. (6, s. 68 - 69.) 
Jos ja kun inventoinnissa havaitaan eroja saldojen ja laskettujen välillä, tulee 
löydökset tarkastaa. Näin saadaan varmuus siitä, että laskenta on ollut luotet-
tava. (6, s. 69.) 
9.2 Inventoinnin toteuttaminen Monitor-ohjelmassa 
Monitorin toiminnanohjausjärjestelmässä on monipuoliset inventointitoiminnot. 
Inventointi voidaan tehdä, vaikka yksi tuote kerrallaan inventointi-toiminnon 
kautta (liite 3). Tämä on hyvä ominaisuus silloin, kun epäillään että jonkin tuot-
teen saldo olisi mennyt sekaisin jostain syystä. Tällä toiminnolla ei kuitenkaan 
kannata inventoida kuin muutama tuote kerrallaan. 
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9.3 Inventointialusta 
Inventointialustalla voidaan ottaa inventointiin kerralla, vaikka kaikki tuotteet tai 
valita halutuilla kriteereillä mitä otetaan mukaan (liite 3). Inventoitavaksi voidaan 
ottaa, vaikka kaikki tietyssä hyllyssä olevat tuotteet tai jonkin toimittajan kaikki 
tuotteet. Inventointialustoja voi olla yhtä aikaa useitakin, joten voi olla järkevää 
antaa jokaiselle inventointiin osallistuvalle oma inventointialusta. Esimerkiksi jo-
kaiselle annetaan oma hylly/hyllyt jotka inventoidaan yhtä aikaa. Kun tuotteet 
otetaan inventoitavaksi inventointialustaan, kannattaa niiden tilaksi päivittää ”in-
ventointi menossa, saldo tallennettu”. Näin järjestelmä varoittaa, jos tuotteita 
mennään keräilemään varastosta inventoinnin ollessa kesken.  
9.4 Inventointi alustan mukaan 
Kun inventointialustalla tehty ja tulostettu inventointi on saatu valmiiksi, järjestel-
män Inventointi alustan mukaan -toiminnolla lasketut saldot päivitetään järjestel-
mään. Järjestelmä kysyy saldot ja mille varastopaikoille saldo mahdollisesti ja-
kautuu. 
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10 YHTEENVETO 
Työn tavoitteena oli suunnitella yritykselle toimiva varasto ja varastointiin liittyvät 
prosessit. Myös varastonhallinnan käyttöönottaminen toiminnanohjausjärjestel-
mässä oli tehtävänä. 
Varastosta saatiin suunniteltua toimivampi ja helpommin ylläpidettävä sekä sen 
varaston saldojen seuranta tuli mahdolliseksi. Yrityksen tilojen aiheuttamat ra-
joitteet aiheuttivat sen, ettei varastoa voitu tehdä niin hyväksi kuin olisi mahdol-
lista. Nyt kaikille tuotteille ei voitu osoittaa varastopaikkaa pääasiallisesta varas-
tosta vaan osa piti sijoittaa rakennuksen toisessa osassa sijaitsevaan varas-
toon.  
Kun yritys ottaa käyttöönsä Tuotanto-moduulin toiminnanohjausjärjestelmässä, 
voidaan varastolle sen jälkeen lähettää keräilypyyntöjä. Tämä helpottaa edel-
leen varaston ylläpitämistä sekä vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuuk-
sia. 
Ehdotukseni on, että varastomiehelle hankitaan PDA-laite, ja keräilyt varastosta 
tehdään keräilyvaunuille. Jokaiselle tuotannossa olevalle laitokselle olisi hyvä 
olla oma keräilyvaunu sekä myös oma vaunu varaosatoimituksille. Kun varasto-
mies on kerännyt osat vaunuun ja kirjannut ne järjestelmään, hän vie vaunun 
laitoksen luokse ja tyhjentää kerätyt osat laitoksen luona olevaan hyllyyn. Näin 
keräilyvaunu vapautuu uudelleen keräystä varten. Kun tulevaisuudessa järjes-
telmän Tuotanto-moduuli otetaan täysin käyttöön, tulee varastomiehelle tehdä 
keräilypyynnöt järjestelmän kautta. Näin varastomies voi tulostaa keräilylistat 
järjestelmästä suoraan. 
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